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1. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing—Subcommittee on Antifungal Susceptibility Test-
ing (EUCAST-AFST)*. EUCAST Technical Note on ﬂuco-
nazole. Volume 14 No 2, pp: 193–195, 2008. Page 193,
last paragraph in column 1. The collaborator names and
initials should read as follows: J.-L. Rodriguez Tudela
(Chairman, Spain), J. P. Donnelly (Secretary, The Nether-
lands), M. C. Arendrup (Denmark), S. Arikan (Turkey), F.
Barchiesi (Italy), J. Bille (Switzerland), E. Chryssanthou
(Sweden), M. Cuenca-Estrella (Spain), E. Dannaoui
(France), D. Denning (UK), W. Fegeler (Germany), P.
Gaustad (Norway), N. Klimko (Russia), C. Lass-Flo¨rl (Aus-
tria), C. Moore (UK), M. Richardson (Finland), A. Schmal-
reck (Germany), J. Stenderup (Norway), A. Velegraki
(Greece), P. Verweij (The Netherlands).
2. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing (AFST)
of the ESCMID European Committee for Antimicrobial
Susceptibility Testing (EUCAST). EUCAST deﬁnitive docu-
ment EDef 7.1: method for the determination of broth
dilution MICs of antifungal agents for fermentative yeasts.
Volume 14 No 4, pp. 398-405, 2008. Page 398, last para-
graph in column 1. The collaborator names and initials
should read as follows: *J. L. Rodriguez-Tudela (Chairman,
Spain), M. C. Arendrup (Denmark), F. Barchiesi (Italy), J.
Bille (Switzerland), E. Chryssanthou (Sweden), M. Cuenca-
Estrella (Spain), E. Dannaoui (France), D. W. Denning
(UK), J. P. Donnelly (The Netherlands), F. Dromer
(France), W. Fegeler (Germany), C. Lass-Flo¨rl (Austria),
C. Moore (UK), M. Richardson (Finland), P. Sandven
(Norway), A. Velegraki (Greece) and P. Verweij (The
Netherlands).
3. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing of the
ESCMID European Committee for Antimicrobial Suscepti-
bility Testing. EUCAST Technical Note on the method
for the determination of broth dilution minimum inhibi-
tory concentrations of antifungal agents for conidia-form-
ing moulds. Volume 14 No 10, pp. 982-984, 2008. Page
982, last paragraph in column 1. The 18 collaborator
names and initials should read as follows: ‘‘*J. L. Rodri-
guez-Tudela (Chairman, Spain), J. P. Donnelly (Secretary,
The Netherlands), M. C. Arendrup (Denmark), S. Arikan
(Turkey), F. Barchiesi (Italy), J. Bille (Switzerland), E.
Chryssanthou (Sweden), M. Cuenca-Estrella (Spain), E.
Dannaoui (France), D. Denning (UK), W. Fegeler (Ger-
many), P. Gaustad (Norway), C. Lass-Flo¨rl (Austria), C.
Moore (UK), M. Richardson (Finland), A. Schmalreck
(Germany), A. Velegraki (Greece), P. Verweij (The Neth-
erlands).’’
4. Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing of the
ESCMID European Committee for Antimicrobial Suscepti-
bility Testing. EUCAST Technical Note on voriconazole.
Volume 14 No 10, pp. 985-7, 2008. Page 985, last para-
graph in column 1. The 18 collaborator names and initials
should read as follows: ‘‘*J. L. Rodriguez-Tudela (Chair-
man, Spain), J. P. Donnelly (Secretary, The Netherlands),
M. C. Arendrup (Denmark), S. Arikan (Turkey), F. Barchi-
esi (Italy), J. Bille (Switzerland), E. Chryssanthou (Sweden),
M. Cuenca-Estrella (Spain), E. Dannaoui (France), D. Den-
ning (UK), W. Fegeler (Germany), P. Gaustad (Norway),
C. Lass-Flo¨rl (Austria), C. Moore (UK), M. Richardson
(Finland), A. Schmalreck (Germany), A. Velegraki
(Greece), P. Verweij (The Netherlands).’’
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